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Hayat parçalan
Bizim neslin ede­
bî zevkini Halide 
Edip, Y a k u p  Kadri 
dokumuştur. B e n  
daha sonra Falih 
R ıfk ı ’yı büyük bir
Y azan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Bu u fa k  paraya 
i h t i y a ç  duyanlar 
B ü y ü k  M illet  Mec­
lisinin İkinci Rei­
si A d n a n  Beyle , 
m e ş h u r  romancı­
lezzetle okumuştum. Onun T ürk  ro 
manına yeni bir çeşni getiren «Ro­
man» adlı eseri bende bir hayran­
lık uyandırmıştı  Sabahattin A l i ’yi, 
hele  Sait Faik'i Türk edebiyatının 
hayran olduğum son üstadları sa­
yardım .
Roman beni ilk gençlik  y ı l larım ­
dan ömrümün bir merhalesine ka­
dar sürüklemişti. Sonra ağır ve  yo­
rucu çalışmalar arasında T ü rk  ro­
manının gelişmelerini takip edemez 
olmuştum. Bu arada utanarak iti­
raf etmeliyim ki Ya şa r  Kemali  bi­
le okuyamadım.
Yalnız  romancılarımız hakkında- 
ki  hükümleri,  tenkidleri  görüyor ve 
roman edebiyatımızı biraz da dedi 
kodu tarafından takip ediyorum. 
Yaşar  Kem al hakkındaki hayranlık 
hisleri, Halide Edibin artık eski 
kudretinde yazamadığı söylentileri 
beni uzaktan oyalayıp duruyordu. 
Halide Edibin yalnız edebiyatımız­
da değil  İçtimaî hayatımızda da ne 
kadar mühim bir yer  işgal ettiğini 
bil ir im. Meşrutiyet yıl larında adı 
sık duyulm uş, millî  eğitim h ayat ı­
mızda faal hizmetler almış, Milli 
M ücadeleye atılmış, zevci Dr. A d ­
nan Adıvarla,  siyasî hayatın bir  te
celüsi  olarak yıl larca y u rt  dışında 
kalmış,  büyük mahrumiyetlere kat­
lanmış, sonra tekrar Üniversitede 
gençleri yetişt irmek görevini y ü k ­
lenmiş, onu takip eden yıl larda yi­
ne siyasî sahnede görünmüş ve  pek 
olgun bir hareket ile bu sahneden 
çağdaşlarına ibret olacak bir şekil­
de çekilmişti.  Bu arada gazeteler­
de, dergilerde romanları  tefrika o- 
lunuyor, hayatını kalemi ile  kazan­
maya devam ediyordu. Türkiyede 
hayatlarını fazilet örneği saydığım 
insanlar arasında Rauf Orbay, A d ­
nan A d ıv ar  vardır.
Büyük siyasî hizmetlerin sonunda 
bu iki meşhurumuza da emekli  ma­
aşlarından başka bir  gelir kalm a­
mıştır. Halide Edip de, f ik irleriy le ,  
kalemi ile  zevcine hakikî bir  arka­
daşlık yapmıştır.
Adnan A d ıv ar ’ın son günlerinde 
ve ailenin paraya pek ihtiyacı oldu 
ğu bir sırada Halide Edip bana, 
aman A n k a r a ’ya gidiyorsun, benim 
bir romanımın filmi sansürde takıl 
mış kalmış, bununla meşgul ol da 
üç yüz yahıçt dört yüz  lira bir ala­
cağım var, onu bir  an e vv e l  ala­
yım, demişti.
mız Halide E d ip ’ti. Halide Edip, Ad 
nan Beyin son günlerinde onu ve 
kendisini geçindirmek çabasiyle, ya  
nıbaşm daki b ir  odada durm adan ya 
zıyordu.
İ lk  gençlik y ıl larım ın  b ü y ü k  bir 
iptilâ  ile okuduğum romancısını ge 
çenlerde te k ra r  okumak fırsatı  eli­
me geçti. ( H ayat Parçaları  ) ismini 
taşıyan bu kü çü k romanında Ha­
lide Edibi ayni kudrette buldum. 
Romancı öteden beri A n ad olu  tiple­
rini yaşatmakta bü yük bir  maha­
ret göstermektedir.
A n ad olu ’nun bir  köyünde başla­
yan bu h ikâye  bir türkü halinde İs­
tanbul sosyetesine geliyor  ve  bura­
dan A m e rik a ’ya kadar uzanıyor, za 
man zaman tiplerini şarktan ve 
garpten seçen ve  bu ayr ı  d iyarla­
rın insanlarını gayet k u v v e t l i  bir 
ruh tahli li  ile  ortaya koyan ro­
mancı, esasen birkaç sene evv el  bu­
nun İlmî bir  denemesini de y ap ­
mış ve  Doğu - Batı  is imli  b ir  eser 
yayınlamıştır.
Bir  köyde geçen bir  facianın tür­
küsünü İstanbula  getiren romancı, 
burada cem iyetin  esaslı  dâvalarına 
temas etmekte, kendini y ü k se k  sı­
nıftan sayanlarla  halktan olanların 
münasebetlerin i realist b ir  görüşle 
ortaya koym aktadır.
Y ü k se k  sosyetenin toplantı larını 
bütün gülünç taraflariy le  h ikâye  e- 
derken, halktan k u vv et l i  portreler 
çizmekte, b ir  muhallebic i ile  bir 
hizmetçinin kız ı olan Naciyenin  bir 
profesörün oğlu ile  evlenmesindeki 
görüş ayrılık ların ı,  m ücadeleyi ilgi 
çekic i bir  üslûpla  hikâye  etmekte­
dir.
A m erika lı  zengin bir  profesörün 
bu hikâyedeki yeri  ve onun Naciye 
y i  evlât edinmesi,  yeni ev l i ler i  A- 
merikava götürmesi, T ürk iy e 'y e  
duyduğu derin alâka ve  mistik ta­
rafı romanın a lâka  veren ayrı  bir 
kısmıdır. Sonra M evlânaya du y u ­
lan hayranlık, Amerikalının  Eyüp 
Sultan ’da geçirdiğ i saatler, nihayet 
oraya yerleşmesi,  Halide Edibin  ro 
manlarında rastlanan mistik ta ra­
fı tamamlamaktadır .
Bir  T ü rk  köyünde başlayan bu 
roman, İstanbul sosyetesinin hikâ­
yesini de anlatt ıktan sonra A m eri­
k a ’ya uzanmakta, orada beyazlarla,  
zencilerin mücadelesini de içine a) 
maktadır .
İnsan bir  ara bu siyah, beyaz  kav 
gasına böylesine geniş b ir  y e r  ve­
rilmiş olmasının mânâsını yadırgar 
gibi oluyor.
Fakat romancı hikâyesini başın­
dan beri ümanist bir  görüşle  ele 
almıştır.  T ü rk  cemiyetindeki sınıf 
ayr ılık ların ı pek canlı ve  t""k idci  
b ir  dille  anlatt ıktan sonra j * ~ “ rika 
daki m ücadeleyi de bu gön''sİ e ele 
almaşı tabiîdir.  Romanın gö vd en ,  
îstaribııla, îs tanbuİdan A n fc f ik a y #  
•atlayan tarafları  b ü y ü k  bir  ustalık 
la birbir ine bağlanmıştır .  V e  insan 
bu dolambaçlı  seyahati a lâka  ile ya 
pıvor. Halide Edibin tipleri  canlan 
dırmakta, cemiyet dâvalarını tahlil 
etmekteki ustalığı hakikaten eşsiz­
dir. Bunca y ı l  yorulm adan yazmış 
bir  kalemin, kemâl devrinde böyle  
b ir  m ertebeye ulaşmış olmasını ta­
bii buluyor ve  kıym etli  edipten ye­
ni eserler bekliyoruz.
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